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[摘　要] 　通过 5·12汶川大地震救援进程的推进案例 ,分析了国族与族群在具体情境下的转换规
则 ,并探求其中的文化蕴含 。
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Abstract:This pape r , by a case analy sis o f the rescue w o rk in M ay 12th
Wenchuan Ea rthquake , illust rates the t ransi tio nal rule of nationality and ethnici-
ty in certain contexts , and explo res the cul tural implicat ion contained in the
process.
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维克多 ·特纳(Victo r Turne r)认为 ,所有的人
类社会(或明显或暗地)都遵循着两种相互对立的社
会模式 ,第一种是由司法 、政治和经济地位 ,职务 、级
别还有身份组成的“结构”。这一模式是由有彼此区


















个案 1:北川县的幸存者张某口述:张某 ,女 ,土












































的哦 ,头破血流的啊 ,抱起喊哦哭哦 。我们楼下的超
市有个残疾人 ,平时都拄了拐杖 ,那一下拐杖没有拄
了 ,对到我喊“张某快点过来啊 ,房子要倒了” ,把我








余震不断 ,摇过去摇过来 , 摇得很厉害。都是背靠
背 ,认不到人 ,那时候恩怨情仇都没有了。生死面
前 ,超越国界了 ,超越仇恨 。因为地震 ,山一直在垮









































责 。至于自己的族别 ,张某没有一点提及 ,也没有提


























































们都是一个民族 ,都是兄弟姊妹 。是不是嘛 ? 我们
咋不是一个民族呢? 我们都是中华民族这个大的民














































伤亡 、房屋毁损 、财产损失等都是一样的 ,然而由于
各个族群不同的历史记忆 、复杂的族群关系 、独特的














































































运送清真食品。5月 19 日 ,胡锦涛总书记对安排好
四川广元青川县回族群众生活 ,及时提供回族群众
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大明山天坪的来历
大明山主脉群峰之顶有八片天然大草坪 , 面积达 180 亩 ,四周古木环绕 , 中间长草不长树 , 人称天坪。大明山的天坪其
来历什么样 ,到现在还没有人破解。其实 , 从大明山周围流传的神话故事 , 人们可以找到答案。
用古壮字记录的壮族师公经书中有民间神话故事《布伯的故事》(这个神话故事主要流传于广西红水河流域各县)。在
《布伯的故事》中明确提到“岜赤山” ,蓝鸿恩特地作了注明 ,说是壮族民间传说中最高的山。这里所说的“岜赤山”就是大明
山的壮语音译“Byacw x” 。《布伯的故事》梗概如下:相传管风雨雷电的雷王从天上来到人间 , 在享受布伯的宴请之后 , 提出
天睛落雨归他管 ,种出的庄稼他要收租 。雷王三年收租 ,无论芋头 、稻谷或是苞谷都一样不得 ,一气之下回到天上 ,叫雷将陆
盟不给人间送雨水。布伯让人去开天河 ,雷王把天升高 ,只留“岜赤山”上的日月树作为天梯 ,不给开;布伯去向雷王的兄弟
龙王借水 ,龙王不借;布伯让人们七手八脚去拔龙须 ,龙王无奈只好放水。布伯磨剑 ,上“岜赤山”找到日月树上天找雷王 , 碰
上雷将陆盟正督促雷兵补天河 ,糊天池 ,布伯把陆盟推下天河 , 追到雷王殿里 ,把雷王拉下殿来 , 用剑逼着雷王降雨。雷王磕
头求饶 ,答应三天后降雨。布伯走后 , 雷王反悔 ,叫陆盟砍断日月树 ,磨利板斧。雷兵契高知道雷王反了心 , 下人间告诉布
伯。结果雷王被擒 ,布伯将其关进谷仓。雷王装鬼脸逗引伏依兄妹 ,骗取蓝靛水喝 , 全身力气顿增 ,挣烂谷仓出来 ,拔颗牙齿
送伏依兄妹 ,腾风驾火回天而去。伏依兄妹种牙齿 ,结葫芦 , 钻进躲雨 , 布伯以撑开的伞倒置成船 , 在洪水里漂浮 , 乘伞船向
天门驶去 ,提剑直奔雷王 , 将其脚削断了。雷王 、龙王忙令退水 ,洪水退得过猛 , 将布伯伞船摔到一块大石头上 , 把布伯和伞
船摔得稀烂。布伯的心迸到天篷上 ,成了启明星。洪水退后 , 伏依兄妹在金龟 、竹子的撮合下 ,听取其父布伯启明星的劝告 ,
在两个山头各自点燃一堆烟火 ,两堆烟升上天合拢在一起就结婚。婚后生下肉团 ,用刀砍碎撤下山 ,变成了许多人。可见 ,
《布伯的故事》说明大明山上原本有日月树作大支柱撑着天空 , 后来 , 人间英雄布伯与天上的雷王争斗 ,雷王发威天下大旱 ,
布伯顺着“岜赤山”上的顶天柱爬上天去大闹王宫 , 雷王大怒 ,挥剑砍断了“岜赤山”上的顶天柱 , 这顶天柱一倒 , 便造成了地
陷东南 ,水向东流的局面。雷王砍顶天柱的地方 ,具体就在大明山上的三天坪。如今其方圆几里不长树 , 都是一片大草坪。
可见 ,大明山天坪的来历与雷王和布伯的故事是有关的。民间相传此处曾有天坪仙圩 , 鬼灵神仙多居住在那里。每当夜幕
降临的时候 ,鬼灵神仙们便下山四处游荡 ,而长年与鬼灵神仙居住在一起的便是一些蟾蜍 , 即癞蛤蟆 , 壮语叫“苟收” ,据说是
天柱崩塌时从天上掉下来的灵物 ,为雷王的使者……
迷人的神话传说说明大明山是百越民间传说中最高的山 , 是壮族的祖宗神山 ,具有丰富的文化旅游资源。
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